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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
          With the entry into force of the Constitution of 1978, it opens in Spain a new legal 
framework better suited to the existing social reality. Spain, which historically has been 
characterized by its Catholic tradition, was created as a secular State, in which principles 
like equality and religious freedom take precedence over the legal system. 
 In the present work we have tried to make a critique of the theoretical secular 
character of the State. It has conducted a study of the legal status of religious minorities in 
our country, to subsequently compare the benefits that, primarily in economic terms, the 
Catholic Church continues to maintain regarding the rest of confessions. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
            Con la entrada en vigor de la Constitución de 1978 en España se abre un nuevo 
marco jurídico más adecuado a la realidad social existente. España, que históricamente se 
ha caracterizado por su tradición católica, se constituye como un Estado laico, en el que 
principios como el de igualdad o libertad religiosa priman sobre el ordenamiento jurídico. 
  En el presente trabajo se ha pretendido realizar una crítica al teórico carácter laico 
del Estado. Para ello, se ha realizado un estudio del estatuto jurídico de las minorías 
religiosas en nuestro país, para posteriormente comparar los beneficios que, principalmente 
en materia económica, la Iglesia Católica sigue manteniendo respecto al resto de 
confesiones. 
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